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Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surge. Dan tidaklah 
berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah 
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nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. 
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niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabahnya. (H.R 
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Vildiana, Vilda.  (2013).  Perbedaan Kecemasan Terhadap Menopause Pada 
Wanita Pra Dan Pasca Menopause Di Perumahan Ardimulyo Desa 
Singosari. Malang, Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Yulia Sholihatun, M.Si. 
Kata Kunci: kecemasan terhadap menopause, pra menopause, pasca menopause 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Kecemasan Terhadap 
Menopause Pada Wanita Pra Dan Pasca Menopause Di Perumahan Ardimulyo 
Desa Singosari. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang mengacu pada  
the Beck Anxiety Inventory yang disusun oleh Aaron T. Beck. 
Subjek berjumlah 40 orang. Subjek adalah wanita anggota PKK yang 
berusia diatas 45 tahun dan bersedia menjadi subjek penelitian. Data dalam 
penelitian berupa data kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif untuk 
menguatkan penjelasan proses penelitian. Data kuantitatif kemudian dianalisis 
dengan uji-t  dua sampel independen (Independent Sample t-test) dengan bantuan 
program SPSS.  
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kecemasan antara wanita 
pra menopause dan pasca menopause di perumahan Ardimulyo desa Singosari, 
dengan nilai signifikansi (2-tailed) lebih kecil dari alpha 0.025, yaitu 0.00 < α 







Vildiana, Vilda. (2013). Difference of  Menopause  Anxiety Level Between Pre 
Menopause and Pasca Menopause Women. Thesis, Malang: Psychology 
Faculty. The Islamic State University of Malang.  
 
Advisor : Dr. Yulia Sholihatun, M.Si. 
Key words: Menopause Anxiety, Pre Menopause, Pasca Menopause. 
This study aims to Difference of  Menopause  Anxiety Level Between 
Pre Menopause and Pasca Menopause Women. This study used the Beck Anxiety 
Inventory (BAI) to see scores of anxiety on the subject.  
 The participant of the study were 40 women in Ardimulyo Recident at 
Singosari Village. In the study, quantitative data will be equipped with qualitative  
data to corroborate the explanation anxiety level of the pre menopause and pasca 
menopause women. The technique of data analysis is using t test that to know the 
differences of menopause anxiety between pre menopause and pasca menopause 
womwn.  
 The result of research is show that no differences of pregnant worries 
between normal and cesarean birth at Panti Waluya Sawahan Malang hospital, 
and in significant value (2-tailed) smaller than alpha 0.025, that 0.00 < α 0.025 or 









اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺿﺪ اﳌﺮأة اﻟﻘﻠﻖ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﰲ ﺳﻦ اﻟﻴﺄس  3102ﻓﻴﻠﺪﻳﻨﺎ ، ﻓﻴﻠﺪا ، 
. اﻟﺒﺤﺚﻣﺎﻻﻧﺞ، . ﺎﻹﺳﻜﺎنﺂردﳝﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﻌﻮﺳﺎرﻳ، وﰲ اﻟﺮﻳﻔﻫﺎوﺑﻌﺪ ﻬﺎﻗﺒﻠ
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻜﺎﺑﺮاﻫﻴﻤﻤﺎﻻﻧﺞ اﳊﻜﻤﻴﺔﺎﻣﻌﺔ اﳉﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ 
  ةﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌ، ﺻﺎﳊﺔ ﻳﻮﻟﻴﺎ اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة: ﺔاﳌﺸﺮﻓ
 اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل، واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﻴﺄس واﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﺑﻌﺪ: ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎت اﻟ
  
ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮق اﳋﻮف ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  .ﺎﻹﺳﻜﺎنﺂردﳝﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﻌﻮﺳﺎرﻳاﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ وآﺧﺮ اﻟﺮﻳﻔ
 .ﺑﻴﻚ .Tﻫﺎرونإﻃﺎرا ﻧﻈﺮﻳﺎ أن ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﻠﻖ اﳉﺮد ﺑﻴﻚ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ 
ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ اﻹﻧﺎث اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ . ﺷﺨﺼﺎ 04ﻮاﺿﻴﻊ واﳌ
ﻋﺎﻣﺎ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع  54أﻋﻀﺎء ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﱐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ . اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  T-اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﰎ ﲢﻠﻴﻞ . ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  .SSPSﻣﻊ( ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰐ اﻻﺧﺘﺒﺎر)
ﺄﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻓﺮوق ﰲ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ اﻟﻨﺴﺎء وﺑﻌﺪ ﻓ
( اﻟﺬﻳﻞ-2)ﺎﻹﺳﻜﺎن، ﺑﻘﻴﻤﺔ أﳘﻴﺔ ﺂردﳝﻮﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳﻴﻌﻮﺳﺎرﻳﺳﻦ اﻟﻴﺄس اﻟﺴﻜﻨﻴﺔاﻟﺮﻳﻔ
أو ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ر ﻫﻮ  00,0<520,0α:أي0 ،520ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻟﻔﺎ 
 . 494,1<351,12اﳉﺪولT
